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МОБИЛЛИК-ОЛИЙ ПЕДАГОГИК ТАЪЛИМНИ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИШ 
СИФАТИДА 
Эшназарова Марғубахон Юнусалиевна 
НамДУ доценти, п.ф.н. 
 
Аннотация: Ушбу мақолада “мобил ўқитиш” тушунчасининг туб моҳияти, 
унинг афзалликлари ва муаммолари, мобил ўқитишни муваффақиятли ривожланиши 
учун унинг педагогик шарт ва талаблари таҳлил этиб берилган. 
Таянч иборалар: мобил қурилмалар, тармоқ (булутли) технология, мобил 
ўқитиш, мобил ўқитишнинг педагогик практикаси. 
 
МОБИЛЬНОСТЬ КАК ПРИНЦИП МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Эшназарова Маргубахон Юнусалиевна 
доцент НамГУ, к.п.н 
 
Аннотация: В статье анализируется сущность понятия  «мобильное  обучение», 
его достоинства и проблемы, формулируются педагогические условия успешной реализации 
мобильного обучения. 
Ключевые слова: мобильные устройства, сетевые (облачные) технологии, 
мобильное обучение, педагогические практики мобильного обучения  
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Abstract: The article analyzes the essence of the notion "mobile learning” (m-learning), its 
advantages and problems. Pedagogical conditions of successful implementation of mobile learning 
are formulated  
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Бизга маълумки, ХХ асрнинг 30 йилларидан таълимнинг сиртқи шакли 
мавжуд еди. Шу билан бирга ҳориж мамлакатларнинг таълим бериш тажрибасига 
кўра радиомаърузалар (1932 й.), радиокурслар (1943й), телевизион дарслар (1960-
1970 йй.) ёрдамида таълим тизимига масофали ўқитиш услубларини жорий қилиб 
келинган [1]. Ўзбекистонда эса 1970 йилдан бошлаб математика, физика, биология 
ва бошқа фанлардан махсус телевизион дарслар ҳамда шахмат бўйича спорт 
дарслари намойиш этиб борилган. 
Таълим самарадорлигини ошириш мақсадида Алан Кей ўтган асрнинг 70-
йилларида компютерни китоб ҳажмига келтириш ғоясини берган. 90-йилдан 
бошлаб чўнтак компютерларини яратилиши талабалар учун мобил ўқитишни 
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йўлга қўйиш ва ривожлантириш ишлари амалга оширилди. Шундай таълимий 
муҳит учун биринчи ўргатувчи иловалар яратилиши бошланди [2]. 
Ҳозирги вақтда ёшларни кун давомида мобил телефонларсиз тасаввур этиб 
бўлмайди. Ёшлар ихтиёрий жойда, ихтиёрий вақтда турли хил ахборотларни қабул 
қилиш имконига эгадирлар. Лекин ёшларимиз бундай имкониятлардан тўғри 
мақсадда фойдалана олишяптими? 
Таълим жараёнида мобил қурилмалардан фойдаланиш таълим олувчиларни 
мотивациясини оширишга, мустақил ўзлаштириш кўникмасини ривожлантиришга 
ёрдам беради. Бу эса таълимга мобил ўқитишни жорий этиш мақсадга мувофиқдир.  
Мобил ўқитиш – бу мобил технологияларни қўллаган ҳолда, якка, гуруҳли ва 
жамоали таълим олишнинг дарс ва дарсдан ташқари ўқув фаолиятларини ўз ичига 
бириктириш имкониятига эга бўлган таълим олишнинг махсус шакли. 
Таълим жараёнида “Мобил ўқитиш” ибораси қуйидагиларча талқин 
этилиши мумкин: 
- Таълим олишдаги қурилма (ихтиёрий мобил қурилмалар ва тармоқ 
технологиялар); 
- Ўргатувчи (ўқитиш жараёнида қурилма ўқув аудиториясида ёки аудиториядан 
ташқарида жойлашган бўлиши мумкин); 
- Дарс турига қараб ўқув жараёнига қўллаш (бошқа мактаб, шаҳар еки региондан 
бўлган Интернетдаги виртуал-ўқитувчи). 
Мобил ўқитишни оммавий тарзда ўқув жараёнига тадбиқ этиш учун қуйидаги 
ташкилий-педагогик талабларга эътибор қаратиш лозим: 
- Таълим амалиётида планшет, нетбук ва ноутбуклар асосида мобил синфлар 
ташкил этиш; 
- BOYD (Bring your own device–шахсий қурилмангни олиб кел) йўли асосида 
таълим олиш (таълим олувчилар машғулотга шахсий мобил қурилмасини олиб 
келади). 
Таълим муассасасида Интернетга уланишга эркин рухсат бериш нафақат 
аудитория хоналарида, балки каридорларда, библиотекада, фаоллар залида  махсус 
ҳудудлар ташкил этиш мақсадга мувофиқ.  
Мобил таълимнинг афзалликлари қуйидагилардир: 
1. Таълим олувчиларга жойни эркин ўзгартириш имкониятини беради; 
2. Имконияти чекланган таълим олувчиларга мобил воситалардан фойдаланган 
ҳолда ўқиш имкониятини беради; 
3. Шахсий компьютер ва қоғозли ўқув адабиётига эҳтиёж бўлмайди; 
4. Замонавий симсиз технологиялар ёрдамида фойдаланувчилар орасида ўқув 
ресурслар тарқалиши енгиллашади (WAP, GPRS, EDGE, Bluetooth, Wi-Fi); 
5. Мобил ўқитишда мультимедияли контентдан фойдаланилади, яъни, ахборотлар 
турли шаклларда ифода этилади: матнли, график, овозли.   
Шундай ҳолатда таълим олувчиларда ўқув ресурсини ўзлаштириш ва эслаб 
қолиш самарадорлиги ошади, таълим олиш мотивацияси ривожланади. Агарки 
таълим олувчиларда топшириқларни бажаришга қизиқиш бўлса, бундай ҳолда 
ихтиёрий ўқитувчи аудитория жонланиши, таълим олишга мотивация 
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ривожланиши ҳамда ўзлаштириш самарадорлиги ошишини ҳеч иккиланмасдан 
айта олиши мумкин бўлади.  
Мобил ўқитишни жорий этишдан асосий мақсад:  
 Таълим сифатини ошириш; 
 Таълимда АКТ интеграциясини жорий этиш ва қўллаб қувватлаш; 
 Ўқув материални таълим олувчилар томонидан ўзлаштириш самараси ошириш; 
 Таълим жараёнига шакллантирувчи баҳолаш (ўз хатоларини таҳлил этиш, ўз-
ўзини баҳолаш) ва дифференциалланган таълим технологияларни жорий этиш;  
 Стандартлашган тестларни топшириш кўрсаткичини ўсиши;  
 Таълим олувчиларда умри давомида узлуксиз таълим олиш имконияти 
мавжудлиги; 
 “Таълим муассасаси – оила – таълим муассасаси” алоқасини ўрнатилиши ва унинг 
ривожланиши.  
Британия Очиқ университети профессори Майк Шарпалз ўз илмий тадқиқот 
ишларида мобил таълимни таҳлил этиб келган. 2002 йил Бирмингем шаҳрида Майк 
Шарпалз ўз маърузасида мобил таълимнинг 3 та негизи хақида тўхталиб ўтади: 
Construction, Conversation and Control. Яъни, ўқитувчи ва таълим олувчи ўртасидаги 
тушунишни яратиш, улар ўртасидаги сўзлашув ва ўқув жараёнини ўқитувчи 
томонидан назорат қилиш. 
Тадқиқотга кўра ЮНЕСКО томонидан мобил ўқитишни бир қатор 
афзалликлари таҳлил этилган:   
Таълимга имконият ва таъминотни кенгайтириш бўйича рухсат бериш.  
Дунё бўйича фойдаланаётган интеллектуал мобил қурилмалар таълим 
олувчиларга катта эркинликни  беради, яъни таълим олиш мотивациясини 
оширишда ўқувчилар ўз темпида фақат олдинга ҳаракат қилиш ва шахсий 
қизиқишларини бошқариш имкониятига эга бўлади. 
Бир зумдаги тескари алоқа ва ўқитиш натижасининг баҳоси.  
Мобил технологиялар ўқитиш натижасини баҳолаш жараёнини 
тезлаштиради ҳамда ўқувчи ва ўқитувчиларга эришган муваффақиятларини тезроқ 
кузатиш имкониятини беради. Олдинги вақтларда таълим олувчилар ўз 
билимларига қўйилган баҳоларни, тақриз ва тавсияларни узоқ муддат кутишга 
тўғри келарди. Ҳозир эса мобил қурилмаларнинг интерактив функциялари 
ёрдамида баҳолаш жавоблари бир зумда чиқиши амалиётда кўриниб турибди.     
Баҳолар тўғрисидаги ҳужжатларни йиғиш, таҳлил этиш, тақсимлаш 
жараёнини автоматлаштириш натижасида мобил технологиялардан фойдаланиш 
педагогларнинг иш унумдорлигини оширади. Ўқувчилар билимини тезкор 
баҳолайдиган мобил иловаларга Plickers, Socrative ларни келтириш мумкин. 
Ихтиёрий вақтда ва ихтиёрий жойда таълим олиш. 
Мобил қурилмалар ўқув жараёнини жой ва вақтдан қатъий назар 
ташкиллаштириш имкониятига эга.   
Мобиллаштиришда 2 та асос мавжуд: биринчи томондан, педагог жисмонан 
таълим муассасасида қатнаша олмаса, таълимий дастурларни педагогнинг 
ихтиёридаги жойда амалга ошириш имконияти мавжуд. Иккинчи тарафдан эса, 
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замонавий технология, айниқса берилганларни булутли сақлаш тизими ёрдамида 
таълим олиш имкониятини беради. Бундай ҳолатда таълим олувчи шахсий мобил 
қурилмасини алмаштириши мумкин, лекин унинг барча ўқув материалларига 
булутли сақлаш тизими асосида фойдаланиш рухсати бўлади. Бундан ташқари 
топшириқларни бажаришда турли техник қурилмалардан фойдаланиши ҳам 
мумкин. 
Аудиторияда ўқув машғулотига берилган вақтдан унумли фойдаланиш.  
Юнеско тадқиқотлари шуни кўрсатадики, мобил қурилмалар ёрдамида 
ўқитувчилар берилган вақтдан унумли фойдаланиш имкониятига эга.  Агар таълим 
олувчилар янги материални уйда ўзлаштириб келса дарсда ушбу материални 
таҳлил, музокара қилиш, биргаликда ўзлаштириш имконияти яратилади.  
Имконияти чекланган ўқувчиларга ёрдам. 
Матнни масштабини катталаштириш, овозли транскрипция, матнни овозга 
ўзгартириш ва геолокация қилиш каби мобил технологияларнинг афзалликлари 
имконияти чекланган ўқувчиларни таълим олиш самарадорлигини оширишда 
ёрдам беради. 
Cambridge to Africa ташкилоти («Кембридж–Африкага») Угандадаги 
эшитиши чекланган ўқувчилар учун махсус дастур ишлаб чиқди. Ўқувчилар ўқув 
дастури билан танишади ҳамда мобил қурилма ва инновацион SMS – тизим 
ёрдамида ўқитувчилар билан ҳамкорликни ўрнатади. 
Бошқарув ва коммуникация сифатини ошириш. 
Оддий алоқа операторларидан кўра мобил қурилмалар ёрдамида хабарлар 
тезроқ, ишончлироқ, сифатлироқ ва камҳаражатли бўлиб етказилиши муносабати 
билан таълим олувчи ва педагоглар ахборот алмашишда кўпинча мобил 
қурилмалардан фойдаланиб келишмоқда. Педагоглар талабалардан топшириқларга 
жавобларни, ота-оналар эса ўз фарзандларининг ютуқлари бўйича маълумотлардан 
хабардор бўлиб туришлари мумкин бўлади. Шунга кўра таълим муассасаларда 
мобил таълимни ташкил этиш учун йилда 365 кун, ҳафтада 7 кун, суткада 24 соат 
wеб браузерлар, wеб мижоз, махсус мобил иловалар орқали муассасанинг барча 
ахборот ресурсларига рухсат бўлиши, шунингдек, таълим муассасаси худудида 
Интернет ва ахборот ресурсларига хавфсиз киришни таъминлаш лозимдир. 
Энди машғулот учун қандай иловани танлаш ва машғулотнинг қайси қисмида 
ундан фойдаланиш хақида уйлаб кўришимиз лозим. Машғулотга тайёргарлик 
жараёнида шуни эсда тутиш керакки, мобил иловадан бутун дарс давомида 
фойдаланиш мақсадга мувофиқ эмас. Шунинг учун шундай битта илова танлаш ва 
ушбу иловадан дарснинг бир қисмида фойдаланиш жоиздир.  
Қуйидаги ҳолатларга эътибор қаратиш муҳим ҳисобланади:  
1. Илованинг имконияти. 
2. Иловани турли хил мобил қурилмаларга ўрнатишда рухсат берилишини ҳисобга 
олиш.  
3. Бепул рухсатнинг мавжудлиги. 
4. Иловани охирги марта қачон янгиланганлиги.  
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5. Иловага берилган салбий фикр ва мулоҳазаларни  эътиборга олинганлиги. 6. 
Иловани шахсий мобил қурилмада тестдан ўтганлиги.  
Мобил иловалардан ихтиёрий машғулот турида фойдаланиш мумкин: 
 Янги мавзуни ўзлаштириш–ўқув материалдан иборат илова (электрон 
дарсликлар) 
 Мустақил таълим олиш–контентларни яратиш учун иловалар 
 Тадқиқот фаолияти–виртуал лаборатория иловалари 
 Ўз-ўзини текшириш ёки назорат қилиш–машқ қилдирувчи иловалар. 
Шунингдек, талабаларни мобил таълимга муносабатини алоҳида қайд этиш 
лозим. 2018 йил май ойларида Наманган давлат университети Амалий математика 
кафедраси томонидан мобил таълим ва ўқитиш юзасидан 5130200-Амалий 
математика ва информатика таълим йўналиши 3- курс талабалари билан 
биргаликда тадқиқот иши олиб бордик, талабалар мобил таълимга оид бўлган бир 
қанча саволларга жавоб беришди. Талабаларнинг мобил қурилма ва иловалардан 
дарс жараёнида фойдаланиш бўйича ўтказилган сўровнома натижаси қуйидагича 
қўрсатди:  
 АТ бўйича таянч билимларни ўргатади – 81 % 
 Қизиқувчанликни рағбатлантиради–77% 
 Локал ва глобал ҳодисалар хақида маълумотларни билишга ёрдам беради–74 % 
 Бошқалар билан ўзаро алоқаларнинг янги усулларини яратади–70% 
 Масъулиятли бўлишга ўргатади–69% 
 Креативликни ривожлантиради-64% 
 Ўзлаштириш мотивациясини оширади–63% 
 Масалаларни ечишга ўргатади–63% 
 Жамоа ҳодисалари (муаммолари) атрофида бошқа талабалар билан 
бирлашишни ўргатади–58% 
 Контентдан нафақат фойдаланишни, балки уни яратишни ҳам ўргатади– 57% 
 Талабаларга қоидаларни тушунишга кўмак беради - 52 % 
Талабалар қилган асосий хулоса: Мобил қурилма ва иловалар ижодий ҳамда 
ҳаётий кўникмаларни ривожлантиради.  
Ниелсен аналитик агентлиги мобил қурилмалардаги иловалардан таълим 
жараёнида фойдаланиш бўйича тажриба ўтказиб, батафсил статистика 
маълумотларини таҳлил қилиб ўтишган. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, 
мобил иловалардан фойдаланиш даражаси барча давлатларда юқорилиги, 
жумладан ўртача фойдаланиш даражаси 85% дан 99 % гачани ташкил этганлиги 
аниқланган. 
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